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Opération préventive de diagnostic (2018)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé dans la commune de Moult-Chicheboville, avant l’installation
d’une zone industrielle par la Mairie. Il porte sur une surface de 3 ha composée d’une
grande parcelle en culture et d’un parking enrobé. Les seules structures anthropiques
sont des grandes carrières de calcaire, qui occupent toute la bordure occidentale de






Année de l’opération : 2018
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